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ПРОБЛЕМА ДОВІРИ В КОМУНІКАТИВНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Довіра як основа взаєморозуміння та згоди постає важливою категорією комунікативної практичної філософії. Прийняття довірчого рішення має важливі соціальні наслідки, стимулюючи людей до кращих проявів, до відкритості світу, до активізації діяльності. Довіра постає як один з найважливіших ресурсів забезпечення ефективної комунікації, як стимулюючий чинник у розвитку відкритих стосунків з навколишнім світом, як виправдання ризику при покладанні на інших для досягнення очікуваних результатів. В довірі чітко проявляється залежність міри ризику від очікування бажаного, результативності та виправдання очікуваного. В структурі довіри можемо виокремити довірчі очікування, що містять бажаний результат соціальної взаємодії, поєднуючи в собі раціональний, емоційний та етичний компоненти, а також саму реалізацію діяльності в напрямку досягнення бажаного результату.
Оскільки специфіка довіри полягає в чіткій залежності майбутнього результату від об’єкта довіри, від дій того, кому вона виявляється, коли на іншого покладаються певні сподівання, то слід говорити насамперед про суб’єкт-суб’єктні стосунки. Слідуючи термінології цілераціональності К.О.Апеля, таке відношення можемо назвати стратегічним, на відміну від інструментального, яке передбачає суб’єкт-об’єктні стосунки. Тобто визначаємо довіру як взаємодетерміновані відносини типу «Я - Інший», специфіка яких полягає у визнанні взаємозалежності та взаємопокладання через наявність спів-відповідальності. Також зазначимо, що специфічною ознакою міжособистісної довіри є те, що вона виникає саме на тривкому просторі між Я і ТИ, позначаючи співпричетність та погоджену іншість.
Довіра розглядається нами в контексті обумовленості її етико-культурною спільнотою. Раціональне взаєморозуміння, підґрунтя якого полягає у моральному ставленні людей один до одного, «забезпечуються довірою до іншого, тобто тоді, коли відомо, що можна зазвичай очікувати від іншого. Ці очікування і утворюють той обрій наочностей традиційних життєвих форм і структур соціокультурної спільноти, які викликають довіру й які завдяки безпосередній інтеракції суб’єктів забезпечують людське взаєморозуміння щодо основних смислових взаємозв’язків повсякденності» [1, 43]. Довіра позначає міжсуб’єктні стосунки, які обумовлені етикою дискурсу, встановленими нормами взаємодії та взаєморозуміння, оскільки довіра виступає як готовність бути залежним від Іншого при неможливості контролю. 
Стимулюючи відносини відкритості, довіра сприяє становленню дискурсивної комунікації. На думку Ю.Габермаса, ми маємо перейти від мови, яка є комунікативною дією, до мови як дискурсу, оскільки «дискурсивне обґрунтування перетворює тлумачення на інтерпретацію, твердження на пропозицію, пояснення на теоретичне пояснення і виправдання на теоретичне виправдання» [2, 87]. Саме це і має створити мережу зв’язків відкритості, спрямованих до взаємовизнання, що і уможливлює розповсюдження культури довіри. Довіра постає як система солідаристських стосунків інтерсуб’єктивного визнання, що відбувається в ході комунікативної інтерпретації.
Визнання є важливою умовою виникнення відносин довіри. Як заз-начає Ф.Фукуяма, «довіра виникає в тому випадку, коли суспільство поді-ляє певний набір моральних цінностей і його члени внаслідок цього можуть покладатись на передбачувану і чесну поведінку один одного» [3, 257]. 
Слід відзначити, що культура довіри не є абстрактним загальним поняттям, позбавленим культурно-етнічних залежностей. Навпаки, довіра в якості інституціалізованих джерел має історично обумовлені соціокультурні (етичні, релігійні) системи, які уможливлюють через формування конкретної моральної спільноти стосунки взаємодії та взаєморозуміння. В межах проблематики комунікативної філософії визначаємо довіру як таку, що репрезентує суб’єкт-суб’єктні стосунки не тільки як реакцію на дії іншого, а й передбачає певну інтерпретацію, опосередковану етичною складовою комунікативної спільноти.  
Виявлена довіра володіє тією потужною силою, яка заставляє людей проявляти свої кращі якості, поводитись більш відповідально та чесно, ніж за умови застосування силових методів та потужного контролю. Довіра постає як благо для того, кому вона виявлена, адже співпричетність до суб’єктності Іншого – цінність блага як такого. Тому потрібно говорити про формування «культури раціональності» як культури аргументації та обґрунтування у побудові продуктивних відносин довіри, акцентуючи увагу на таких етичних якостях, як відповідальність, чесність, виваженість, професіоналізм, взаємність, самокритичність. Окрім того, поступове ускладнення рольових стосунків робить неможливим підпорядкування абсолютно всіх соціальних дій умовам контракту, тому на перший план виходять саме такі соціокультурні детермінанти, як довіра та  відповідальність.
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